






Alhamdulillahirobbil‘alamiin. Segala puji bagi Allah SWT, Tiada pujian 
melainkan hanya kepada-Nya, karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan antara dukungan sosial lembaga 
zakat dengan kebahagiaan mustahik”.  
Sholawat dan salam senantiasa penulis sampaikan untuk Muhammad SAW 
yang membawa kita semua dari Zaman jahiliyah menuju zaman dengan penuh Ilmu 
Pengetahuan. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 
karena itu penulis mengharapkan saran dan perbaikan dari berbagai pihak. Atas 
bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan, pada kesempatan ini 
dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1.   Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor UIN SUSKA Riau. 
2. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus Ketua Sidang 
Munaqasyah. 
3. Bapak Prof. Dr. Raihani, M.Ed, Ph.D selaku Wakil Dekan I. 
4. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc, M.A  selaku Wakil Dekan II sekaligus penguji I 
yang telah memberikan waktu, ilmu, bimbingan dan masukan. 
5. Bapak Dr. Nurfaizal, M.Ag selaku Wakil Dekan III. 
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6. Ayahanda Muhammad Roem (Alm) yang selalu menasehati, memberi 
dukungan moril dan materil dan masih menunggu ananda untuk selesai 
tepat waktu. Maaf untuk ketidaktepatan janji ananda untuk menunaikannya 
sampai akhir nafas abah pun ananda belum juga lulus. Ibunda tersayang 
Asnida yang mencurahkan seluruh kekuatan, kemampuan, kasih sayang, 
motivasi, serta ikut bergadang bersama supaya ananda dapat menyelesaikan 
skripsi.  
7. Ibu Reni Susanti, M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing yang selalu 
meluangkan waktu-waktu istimewanya untuk ananda, pikiran, perhatian 
lebih dan motivasi dalam memberikan bimbingan sehingga penulis 
semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
8. Ibu Rita Susanti, S.Psi., M.A selaku penguji II yang sudah memberikan 
masukan, bimbingan untuk menyempurnakan skripsi ini. 
9. Bapak Harmaini M.Si selaku penasehat akademik. Terima kasih atas waktu, 
dukungan, bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan 
dari awal hingga selesai. 
10. Ibu Ahyani Radhiani Fitri dan Bapak Dody Leyno Amperawan. Maaf 
kepada Ibu dan Bapak atas janji-janji yang tidak ditepati. Terimakasih telah 
menjadi orang tua, tempat berbagi ide, dan mau berbagi ilmu selama 
penulis menjadi asisten Psikodiagnostik. 




12. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman baik selama 
perkuliahan ataupun di luar perkuliahan. 
13. Pendidik sekaligus kakak bagi peneliti Ibu Desma Husni dan Ibu Ami 
Widyastuti terimakasih kepedulian serta memberi masukan bagi peneliti. 
14. Pak Khairani, Pak Munir, Ibu Nurhasanah S.Ag, Bang Togar, Bang Epi, 
Kak Ipit, Kak Afifah, Bang Irvan, Bang Rico, Bang Shaleh, Bang Ravi, 
Mas Eko, Kak Mimin, Kak Anik, Kak Lili, Kak Adek, Kak Tina dan semua 
staff Fakultas Psikologi yang telah membantu dalam berbagai keperluan 
akademik dan umum,  para CS dan keluarga besar psikologi. 
15. Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau yang telah memberikan 
bantuan, memberi izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian. 
16. Mustahik pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau. 
17. Abang dan kakak senior di PDC dan di perkuliahan terimakasih atas 
bantuan moril dan materilnya, semoga Allah membalas dengan kebaikan 
yang berlimpah. 
18. Teman-teman sama sama berjuang ketika masih dalam materi perkuliahan  
penduduk lokal B angkatan 2010: Siska S.Psi, Icha AP S.Psi, Hasbi 
Wahyudi S.Psi, Nelvi S.Psi, Farieska S.Psi, Vira S.Psi, Daffy S.Psi, Mimi 
S.Psi, Gery S.Psi, Samsu S.Psi, Noy S.Psi, Andiko S.Psi,  dan Syla S.Psi. 
19. Sahabat dalam mendalami ilmu agama juga sama-sama sebagai asisten 
labor Psikodiagnostik awak-awak lab Suliyani S.Psi, Murniati, Nona 
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Yofyana Monalisa S.Psi, Irma Suhartini S.Psi dan Defi Andriani S.Psi. 
Semoga persahabatan kita kekal hingga surga. 
20. Teman begadang Acik Murni, Dide yang sama sama berjuang dalam 
menyelesaikan tugas akhir. 
21. Teman-teman angkatan 2010 yang sama sama berjuang di semester akhir  
Indah Sundari, Sherly, Devi Nelda, Citra, Tiwi, Mutingatun, Nina, Nanik, 
Nikmah, Tarcy,  Ade Trisna, „Azim, Lisa, Leni, Mey, Umi, Widya. 
22. Para Murobbi yang memantau perkembangan skripsi penulis, Kak Ayu 
Citra S.Psi, Kak Ratna Dewi S.Psi, Umi Nurma dan Kak Nana. 
Jazakumullah atas perhatian dan untaian doa-doa s 
23. Senior dalam peradaban dakwah kak Eftriani Putri S.Psi, kak Putriana S.Psi 
yang membantu penulis selama perkuliahan.  
24. Adik yang selalu bertanya perkembangan skripsi setiap bertemu Iffah 
Azzahra S.Psi, Hernis, Felayati, Nuha, Yova, Agni S.Psi, Fadhillatunnisa 
S.Psi, Zulhasneli S.Psi, Cici S.Psi, Ayu Andira S.Psi, Dede, Umi, Isil, 
Wahyu Restiafandi, Sugeng, Suwanda,  Kiki dan nakan Armi. 
25. Sahabat pejuang peradaban di FKII Asy Syams, PDC-Insight, Relawan 
PKPU dan Relawan IZI. 
Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, semoga karya tulis 
ini bisa memberi manfaat kepada pembaca.  
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